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REGISTRO DO CURSO NO CREA/SC  E  AS ATRIBUIÇÕES
PROFISSIONAIS
Durante o último mês de fevereiro, foi encaminhada a documentação oficial
para Registro do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, junto ao
Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia – CREA/SC.
Este processo encontra-se em tramitação e análise técnica nas câmaras
especializadas da instituição, que deverão culminar com o Registro definitivo
do Curso no CREA, com a respectiva homologação do CONFEA-CREA em
etapa posterior.
Vale destacar que com este registro deferido, em ato conjunto, devem ser
elencadas e registradas as atribuições profissionais, dos egressos do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, da Unisul Virtual. Respeitando
as habilidades e competências adquiridas durante o curso, de acordo com seu
Projeto Político Pedagógico, em consonância com o que preceitua a Resolução
nº 1.010 do CONFEA/CREA a definição das atribuições garantirá o espaço de
articulação e atuação profissional aos Tecnólogos em Gestão Ambiental.
Estima-se que este processo deva estar concluso ainda no primeiro semestre
de 2012.
